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ECOS D E L M A G I S T E R I O 
El problema de las oposiciones 
M á s hasta la ocasión presen-
Jase produjo un clamoreo de 
. ct* tan vigoroso y general a 
S Í ^ en oposiciones al Ma-
A h e c h o insólito de que en al-
onas provincias no haya alean-
!ado la aprobación ni una sola de 
las opositoras presentadas, a pe-
sar de haber actuado en no escaso 
número, y de que los que resulta-
ran propuestos para plaza, a juz-
gar por los resultados conocidos4 
no van a cubrir.más que una pe-
queña parte de las anunciadas, 
todo ello como consecuencia de 
un plan de oposiciones que, desde 
el momento de su convocatoria, 
mereció las más acerbas censuras 
de cuantos conocen estas cuestio-
nes, ha excitado los ánimos de los 
interesados en el asunto, y aun 
de aquéllos que, ajenos a él, no 
encuentran razón lógica para que, 
de sesenta maestras que en una 
el iminar al 75 por 100 de los que 
aspiraban a ganar un modesto 
sueldo de 3.000 pesetas para toda 
la vida, — porque tal como es tá el 
e sca l a íón del Magisterio es com-
pletamente . i lusorio el ascenso 
para los de nuevo ingreso,—y te-
niendo en cuenta a d e m á s que los 
aspirantes ten ían una carrera de 
cuatro cursos y habían hecho, en 
general, una p repa rac ión de dos o 
m á s a ñ o s . 
siones, y como no hay posibilidad 
de que ellas puedan i i fluir en fa-
vor ni en contra de nadie, por el 
desconocimiento que tienen de 
los expedientes, a ten iéndose a su 
cr i ter io uniforme y recto, quienes 
en provincias hayan podido ser 
inmerecidamente considerados, 
en ellas encon t r a r án la debida 
c o m p e n s a c i ó n , y el nivel medio 
de d is t r ibución de plazas será el 
m á s equitativo que pueda desear- • 
se.» I 
Estas declaraciones revelaban 
un buen propós i to : el de dis t r ibuir 
las plazas proporcionalmente al 
n ú m e r o de opositores que actua-
Se calcula que el n ú m e r o de j ron en cada provincia, propósi to 
aprobados es, aproximadamente, | frustrado por completo, puesade-
. PRIMER A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
PROFESOR DE DIBUJO DEL INSTITUTO Y NORMAL 
DE ESTA CIUDAD 
Falleció en í m e l el día 4 de marzo de 1929 
— D E . P . — = 
la tercera parte de las plazas 
anunciadas y que q u e d a r á n unas 
dos mi l sin proveer. Se atribuye 
este resultado al r igor con que las 
comisiones centrales han califica-
do los ejercicios. Sin contradecir 
esta general opinión vamos a opo-
ner nosotros este reparo. ¿No hay 
i motivos para suponer que la pun-
tuación consignada en los ejerci-
cios no es la misma que acordaron 
, los jueces al calificar? ¿O que esta 
calificación se hizo condicionada 
. a circunstancias ajenas al mér i to 
WMÜ ? ^ L T ! : : de los ejercicios? 
Recordemos estas declaracio-
nes del s eño r Suá rez Somonte, 
hechas pocos días antes de cono-
cerse las calificaciones: 
«He mandado hacer dos gráfi-
cas de dis t r ibución de plazas por 
provincias. Una, según los mér i 
tos de los opositorc s, y otra, por 
el n ú m e r o de és tos . Estas gráficas 
es tán en poder de dichas Comi-
cicios después de una preparac ión 
laboriosa, no haya ni una tan si-! 
quiera en condiciones de regentar 
una escuela,|y que de ciento cin-
cuenta que actuaron en oti a, sola-1 
mente um haya sido declarada! 
con la necesaria aptitud. 
Estos hechos, sin precedente en 
la historia del Magisterio, han i 
sido causa de la natural eferves-! 
cencia que se ha producido, y jus-1 
tifican la serie de reuniones, cons-1 
titución de comisiones, acuerdos, | 
'Peticiones, protestas, instancias y 
Regruñas de estos días: frutos 
m á s de que, como ya se ha repe-
tido tantas veces, el n ú m e r o de 
aprobados es muy inferior al de 
plazas anunciadas, hay diferen-
cias muy grandes en cutnto a las 
que han correspondido a cada 
provincia, como hemos de com 
probar debidamente documenta-
dos. 
Para remediar esta injusta y de-
sairada s i tuación se han propues-
to variadas soluciones, que, i m -
parcial y lealmente, nos propone-
mos comentar y estudiar, porque 
en muchas de ellas domina la pa-
sión como hija de la i ndignación 
de los primeros momentos. Cree-
mos que en este asunto se ha pro-
cedido con precipi tación innace 
saria y que se culpa a las comi-
siones centrales de un daño que 
quizá no les es imputable. 
Muchas de las soluciones pro-
puestas se han formulado miran-
Su viuda doña Teresa Boluda,hijos Eduaido y 
- Mar ía Te]esa, madre doña Agueda, padre 
pe Utico den Anb ixs io , heiniauos, herma-
nos políticos, tíos, primos y demás familia, 
S U P L I C A N a usted lo tenga presente en sus 
oraciones y asista a la misa que se ce lebra rá 
m a ñ a n a , día 4, en la Santa Iglesia Catedral, ca-
pilla de la V i r g e n de los Desamparados. 
parcial, pretendiendo remediar el 
daño de una provincia determi-
nada o el caso de individuos que 
han quedado con cierta puntua-
ción, cuando lo natural es llegar 
a una fórmula de ca rác te r gene-
ral , que no lesione derechos le-
galmente adquiridos y dé por re-
sultado una dis t r ibución de plazas 
equitativa. 
A d e m á s , aprovechando la in -
tensa actividad que se ha suscita-
do el problema de una manera 1 do, deben marcarse normas para 
7.J§ ^ 5* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
íle esta actividad que se ha des-
collado estruendosamente al co^1 
^erse el absurdo desenlace de i 
oposiciones que se recorda-
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Porque Se0rprendido doblemente 
^iar 1« f Peraba que para re-
^ se Pn anómala situación en 
V u e r ^ 6 ^ 1 1 gran n ü m e r o 
Vacanies!!7Unas ^ se hallan 
Por in te r iné aCtUalidad servidas 
birlan 0 solamente 
COtiv numero de las en el 
^ t o n J ' ^ ^ e habría argu-
V a 1 rúmero de 
M Y se esperaba 
V ^ I ^ ^ b i e n d o s 
ti 
Parte 
rayón Hotel y Restaurant Estación 
j C A R N A V A L 1 S 3 o i 
• • 
M E N Ú que servirán ambos Restaurantes mañana, martes de Carnaval, 
de ocho y media de la noche en adelante 
^ las oposiciones 
•4-^P¡Í. STROS PARA 3 ooo 
ecia va mucho rigor 
Ostras Verdes de Marennes. 
C o n s o m é Builavesa. 
Huevos Casera. 
Tor t i l l a a la Francesa. 
Huevos Flamenca. 
Callos a la Madi i l eña . 
R íñones al Jerez. 
Tournedos Champignon 
Ternera a la Jardinera 
Langostinos s/ Mayonesa. 
Filetes de Lenguado. 
Merluza frita. 
Salmonetes Parri l la . 
Pollo Asado. 
Entrecots con Encalada. 
Jamón en Dulce y Natural 
con Huevos Hilados. 
Cabeza de Jaba l í . 
Chuletas de ternera blanca de Castilla. 
POSTRES: Mantecado. Crema de café. Crema tostada. Flanes al l imón. Frutas. 
P r e c i o d e l c u b i e r t o : 6 f i 3 0 , "7 3 0 ) y 8 
V I N O S de las mas acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Champagne: Pommery 
Moet C h a r d ó n . Masset Caipont, Codorniu Extra, Sidra Cima, etc. 
; ' % . ~ C A F É E X P R É S -
las sucesivas oposiciones que de-
be rán convocarse, pues hay que 
tener presente que, aunque ahora 
se acceda a algunas de las peti-
ciones, la mayor í a de los aspiran-
tes t e n d r á n que ser de nuevo opo-
sitores. 
, Queremos definir nuestra posi-
ción claramente antes de pasar al 
desarrollo de nuestra opinión y 
de las soluciones que hemos de 
proponer. Estamos al lado de los 
opositores. La labor de las comi-
siones provinciales y centrales ha 
podido servir muy bien para un 
resultado justo y lógico. E l mal 
radica en los numerosos defectos 
de la convocatoria. 
ANTONIO UGEDO. 
Teruel. 
viso a las opositoras 
Se ruega a las opositoras sus-
pensas en la segunda parte de los 
ejercicios, o sea la calificada en 
Madrid, se presenten en el domi-
cil io del habilitado don Nico lás 
Monterde, o, en su defecto, dele-
guen en otra persona, con el fin de 
hacer efectiva la cuota que les 
pertenezca en el plazo de un mes 
a contar de la fecha de este anun-
cio. 
Teruel, 3 de marzo de 1930. 
L A COMISION. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
•^7 -¿^ '¿^ '¿^ '¿7 
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A M E R I C A N A 
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R e g r e s á b a m o s no hace muchos 
íiños de A m é r i c a . Ra aquel mun-
do que llenaba el t r a sa t l án t i co , 
embarcado en su casi totalidad en 
Nueva Y o r k , pudimos comprobar 
fe- diversidad de temperamentos 
y de caracteres que ofrece a) ser 
humano a poco que se estudie esa 
diversidad entre las multitudes. 
Al l í estaban todos los para)elis-
mosinadecundos, paradó j icamen-
te inadecuados, y las m á s extra-
fias repulsiones. Y , como hacía 
observar un pasajero avezado a 
cruzar el mar, en cuanto transcu-
r ren tres días sin otra perspectiva 
que contempiar las mismas en ras, 
con los mismos visajes e idént i -
cas actitudes, ha entrado el abu-
rrimier. to, desplazando todas las 
comedias sociales, en su propio 
elemento. 
Hab ía llamado m i a tención des-
de ei mismo muelle newyorqui-
no, cierto sujeto como de ¡28 a 
30 años , a quien a c o m p a ñ a n dos 
n iños . Desde el mismo muelle, 
he dicho, porque a ese lugar acu-
dió una elegante damisela, acom-
p a ñ a d a de dos n iñas , a despedir-
le. Se abrazaron y besaron como 
si fueran a emprender un paseo, 
en el que la ausencia hab r í a de 
ser breve, y el pasajero quedó 
con los niños en el barco, cuando 
comenziron en és te los preparati-
vos para desatracarlo del muel le . 
L a señora se ausen tó con las n i -
ñ a s . Pasaron dos d ías , y cierta 
a t r acc ión instintiva nos a p r o x i m ó 
a l individuo en cuest ión y a quien 
t r az i estas l íneas . He de confesar 
ingenuamente que habían engen-
drado en mi á n i m o cierta viva 
curiosidad l a s particu'aridades 
que precedieron a la p ir t ida. Y , 
cuando roto el hielo, que en los 
viajes tan fác i lmente se deshace, 
pudimos comunicarnos mutua-
mente los motivos de nuestra ex-
curs ión , supe que la señora de la 
despedida era la esposa leg í t ima 
de m i c o m p a ñ e r o de viaje. 
Se trataba de la prác t ica de una 
costumbre social, no del todo 
comprendida en aquella sazón en 
España , que permi t ía a u n matr i -
monio direcciones inconvergentes 
la exal tac ión del m á s exagerado 
feminismo. Cosa por d e m á s r i s i -
ble, si no hubiera sido casi t rág i -
ca, porque el marido era un sen-
timental cogido entre aquellas re-
des. Pero se había casado acatan-
de esas modas y no tenía derecho 
a resolverse contra la imposic ión 
de íb. costumbre.: 
Había emprendido aquel viaje 
para saturar el espír i tu con un 
baño de optimismo p a t r ó t i c o . 
Deiíde uulo, eu que se expa t r ió 
para buscc.: una fortuna, feliz-
mente lograda, no había vuelta a 
Espufu, a esta patria adorada, 
cuyos valores e sp í r i t u i l e s se agi-
j gdt.tun en las buenas almas con 
in ausencia. Como Bonilla S m 
i ' , • 
I Mar t ín , que hizD un viaje a cierto 
pueblecillo de la mon tañ i santan-
derina, solamente porque sus hi -
jos vieran el humilde lugar de 
donde salieran el rús t ico emi-
grante padre del atildado acadé 
mico, este otro español había pre-
tendido t ambién que" le acompa-
ñ i r a toda la familia. Pero, no so-
lamente t ropezó con la repulsa de 
la esposa americana, que se negó 
a acompaña r l e , sino con otra ne-
gativa más despiadada aún: con 
que le a c o m p a ñ a r a n las h jas. 
Una honda conmiserac ión rtn 
infundía el cuitado. O apocado de 
ca rác t e r o demasiado respetuoso 
con recusables costumbres, por 
lo que és tas pudieran ofrecerle en 
el terreno de la revancha, ofrecía 
el caso de uno de esos matrimo-
nios a la americana que tan mal 
comprend í imos ¡hace unos años ! 
los españoles . ¿Cómo es posible 
que acomodase su espír i tu a una 
v ida de disociación conyugal, en 
la que todo sentimiento patriarcal 
y afectivo brillaba por su ausen-
cia? El me aseguraba que no pudo 
en mucho tiempo acomodarse a 
ese géne ro de vida. Pero, l^nta, 
paulatinamente, por imperio de 
la misma vida afanosa y agitada 
de los negocios, hab ía ido acep-
tando las consecuencias de un en-
lace matrimonial para el que no 
estaba preparado ni social, ni me-
nos radicalmente. 
Algunos años h \ n bastado p^-a 
E s p í ñ t imtrimoniosdes i Ve nidos. 
Pero que se ( xtendier i el ma! en 
las proporciones que actualmente 
abarca, sí lo discutiremos. Todos 
aquellos resabios de un feminis 
mo ex-írcebado, de una incom-
prensión conyugal, de una incon-
vergencia peligrosa, -on fruta fre 
cuènt í s ima entre nosotros en la 
hora presente. Nos han contagia-
do con todas sus extralimitacio-
nes los estadounidenses. Nos han 
implantado sus danzas bá rba ra s , 
sus pugilismos no menos bárba-
ros, sus mi t r imonios a medias. 
\ros han inundado de bares cuan-
do ellos prohiben el uso de las 
bebidas a lcohól icas . Y de desvia-
ción en desv iac ión , y de pe ldaño 
en peídafi^, descendiendo 'en to-
das WM escalas, hm ofrecido a 
cu:rtos matrimonios españo les la 
pe l ig ros í s ima p \uta de asema-se a 
ciertos abismos que ni despac io „ „^ , . , i comunicarle que la hernia crura 
ni el asunto poj lo espinoso, nos 
permiten 
mento... 
analizir en este mo 
MARIANO S. DE ENCISO, 
Almanaque-Guía 
de «El Cultivador 
Modernos 1930 
Con cierto dejo de amirgura , m i que t o d ^ 0 parte eseacial de 
c o m p a ñ e r o de expedición refería- ¡ aquella vida se transplante a las 
me las extravagancias a que daba ;costumbres españolas . N> dire-
ocosión un matrimonio a la ame-
ricana, en ei que el marido tiraba 
por un lado, la mujer por otro, 
y sólo se veían cuando los afanes 
de la jornada habían abierto una | 
tregua fugaz en las respectivas; 
ag i t í c i ncs. La muj^r tenía sus: 
amistades y el mando las suyas.1 
Pero no ya amistades de índole 
genéi ic . i , sino de ca rác te r social, 
desc oneciendo uno y otro las res -1 
peclivas relaciones del c ó n y u g e . \ 
Las hijas hacían vida con la ma-! 
dre y con el padre los chicos. ' 
Apenas exist ía una dosis de gran [ 
e s t imac ión en los afectos así d is - ' 
tribuidos. Casi nunca conocía el 
marido el paradero de la señora . 
Y ¡ay del cuitado! si intentaba 
averiguarlo. L a confianza era o 
debía ser, no obstante, o m n í m o -
da, mutua, confianza en medio de 
un modo frivolo y artif icial eriza-
do de peligios. La mujer tendía a 
mos que no hubiera siempre en 
Constituye esta obra, que cons-
ta de m á s de 400 pág inas , ilustra-
da con centenares de grabados, 
un consultorio completo, en con-
sonancia con las p rác t i cas sancio-
nadas por la experiencia y los ú l -
timos progresos del agrarismo. 
A l p rop io j áempo que se indican 
las labores y trabajos que recla-
man los campos, las v i ñ a s , los 
frutales y el bosque, etc., se seña-* 
lan los mé todos más modernos y 
ventajosos para c o n s e r v a r y 
transformar los productos, sean 
de la viña o del ol ivar y los pro-
cedentes de las d e m á s explotacio-
nes agr ícolas o ganaderas. 
Una sección de meteoro logía 
popular, cuidados del corral y ga-
ll inero, explo tac ión del conejo y 
cocina rural , completan los capí -
tulos dedicados mensualmente a 
resolver todos los problemas de 
la granja, sugiriendo ideas nue-
vas y orientaciones que facilitan 
aumentar los productos y las ren-
tas de las haciendas. 
Es sumamente interesante e l 
calendario mensual de siembras 
y plantaciones de hortalizas, ñ )-
res y árboles , copiosamente ilus-
trado. 
Ava 'ora , a d e m á s , este libro de 
L A HERNIA 
y sus peligros radicalmente supr¡ 
dos por los aparatos 3^ el método 
ieliltlopiio É París A. G. RAYIKIO^ 
RAVMONJ). Apl icados a numerosos desesperados loSa % 
A. G. R A Y M O N D realizan cada día prod'g-ios y p r o c u r ^ 0 8 
que los han adoptado fuerza y salud y, según manifestac3 '05 
de ios mismos pacientes y de m é d i c o s eminentes, la desapa10-8 
definitiva de la hernia, como lo comprueban las numerosas^'011 
tas que han podido leerse en la Prensa y que, cono las n ^ 
grceiT. enaltecen los efectos benéf icos del método A Q 
M O N I ) . AY' 
Montefr ío , 7 de febrero de 19c50 - S r . A . G. ^aymond r 
íié. t i n r c c í u n a , — M u y Sr. mío: Con agradecimiento grande ^ 
que tenía se me ha curado2 
completo a los ocho meses de aplicar sus aparatos, éxito \ 
m á s grande si se tiene en cuenta los trabajos muy fuertes 0 
constantemente tengo que efectuar, sin uaber sentido nunca la 
menor molestia, le dir i jo la presente para que pueda usted hacer 
uso de ella como mejor le parezca en sentido de divulg-ación 
propaganda que bien merece una cosa tan verdaderamente bu/ 
na. Disponga en lo que guste de su siempre agradecido, q e 
m., J o s é G a r c í a Masa . Calle de L i n a ñ e , Moníefrío (Granada) 
La Mota del Cuervo, 10 de diciembre á ¿ 1929.—Sr. D. A Q 
Raymond Ga l t i á . Barcelona. Muy S r . m í o . : Es una gran s a ¿ 
facción y alegria para mí el poderle escribir esta carta para darle 
las m á s expresivas gracias por haberme curado una hernia in-
guino escrotal a la edad de 48 a ñ o s , hernia que padecía desde 
IB edad de l ó a n o s . Puede usted tener la seguridad de que no 
dejaré de pregonar a todos mi amigos el insuperable resultado 
que he obtenido con su mé todo tan sencillo y cómodo . Y me re-
pito de usted atto. afmo. s. s. q. e. s. m., C e s á r e o Torres Nava-
rro, Huerta de Rabosero, Mota del Cuervo (prov. Cuenca). 
S i por descuido la desgracia entra en 
vuestro hogar, tenéis la culpa si estáis can-
sados de llevar aparatos sin resultado ninguno; tened présenle 
que el m é t o d o A. G . R A Y M O N D ha dado resultados sorpren-
dentes donde todos los otros medios h a b í a n fracasado; no vaci-
léis m á s , y antes que sea demasiado tarde visitad y con toda 
confianza al eminente o r topéd ico en 
Segorbc Jueves 6 de marzo Fonda Sto. Domingo 
Teruel Viernes 7 » por la m a ñ a n a Hotel Turia 
V a l e n c i a S á b a d o 8 » ' oíel España 
consulta, un estudio de la trans-lEste trabajo sobre el moderoi) 
formación de la Agricul tura Na-
cional por la mejora de la explo-
tación de los secanos, continua-
ción de los trabajos que sobre 
nuevos métodos de cult ivo viene 
dando a conocer el ilustre inge-
niero español don Carmelo Be-
naiges de Ar i s , el cual se ocupa 
del aspecto i m p o r t a n t í s i m o de la 
creación en secano de prados ar-
tificiales de alfalfa y esparceta. 
HERNIHOOS: 
Moka Longeberry, Puer o Rico, Caraco illo9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma f nísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy tino 
Torrefacto Extra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados día-ia;nente p.ir lo.? procedí nient 
ustible y mano de 
ÍS >n\3 inoiarnos CJ iá3rv 11 t i i o su aroma y finura, bon los mas convenientes por el límite le banificio y a'iorro de com 
obra en el tueste 
cultivo de cereales y leg-umino-
sas l lamará profundamente j 
a t e r c íón de los expertos y üc i»s 
agricultores. 
Sigue a este estudio otro no me-
nos valioso, del inspector proviï 
cial de Hig-iene y Sanidad P¿cu3' 
r ia don fuan Rof y Codina, quien 
por primera vez hace un estuJiJ 
de las razas de Ganado de Cerda 
españolas . Se trata de un trabajo 
notable que será L-ído por loiS* 
naderos y agricultores. 
Un trabajo de vu'garízicióíi tlel 
arte de confeccionar conser^  
domést icas , utilizando las pf0 
ductos que se cosecha el ^ n 
cu'tor, completa la parte 
a la que siguen numerosos/ 
nados consejos útiles. 
Esta útil y completa 
es de gala a los suscriptor 
tración agrícola de 
CULTIVADOR MODERÉ ^ 
al precio de una pese» 
cént imos el ejemplo611 
¡air 
Bircelofla 
se ve 
cincu-
l ibrer ías 
Maestro 
y forjador con .-/opera^ 
desea operario o me ^ 
Dirijirse: E. C0BBU> 
^ 4 
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j — j 
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curso de k 
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proseguiií; 
situaciói 
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liecho de t 
5U ya cono 
Unción cii 
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caso expli( 
meno, y C( 
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ámente, 
iTladorai 
; esearlg 
Se ^ 
,Jese e 
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CONTRA PASIÓN, R E F L E X I Ó N 
LA DICTADURA 
Un consejo de don flníonio Maura 
utado ha sido el s i - ^ afirma, primero, que no hay 
editorial de In-^oXwztán. constitucional para el 
es 
lírico 
è l l ienteZT*4 aparecido breves 
del acto de la Zarsue-
¿tas art' 
importancia e interés 
^ y o r después de las 
011 innes lanzadas, con 
culp^on'ismo por e l señor 
Z'urhrs Guerra. 
^ PSO lo insertamos hoy en 
o a nuestros lectores sen-
obSeq no totalmente ojuscados 
satos o nv 
por la pasión- _ 
CÍ no anduvieran sueltas las pa-
nnesv resueltas a no hacer caso 
^ás que de sí mismas, saltando 
Te unos « otros pechos y de unos 
fotros labios, nos pe rmi t i r í amos 
U a r a todos a la lectura y me-
itacióndeun documento de al-
íísimo valor histórico que don 
Gabriel Maura y Gamazo da a co-
nocer en las primeras páginas del 
primer tomo de su obra admira-
bie sobre la Dictadura. Andaba 
el Poder moderador perplejo en 
el verano de 1923 sobre el aspee-
to de descomposición que la po-
lítica ofrecía, sobre la repercu-
sión trágica de esa descomposi-
ción del Poder público en el país 
y sobre la amenaza de una conju-
ra militar, y consultó sus perple-
jidades con varias personalida-
desmoronamiento visible del Es-
tado por ineptitud de todos los 
partidos; segundo, que la energ ía 
renovaduia de esos p m i d o s me-
diante la c iuiadani i no se impro-
visa con desearla, y tercero, que 
habrá que hacer a lgún esfuerzo 
anormal para salir del atranco. 
Pero don Antonio Maura se anti 
cipa a cerrar el paso a la conclu-
sión natural de esas tres afirma-
ciones, y dice: 
«Desenlace funesto se debe pro-
nosticar si el rey tomase sobre sí 
las funciones del Gobierno para 
ejercerlas directamente, asumien-
do día por día las responsabilida-
des personales. N i la generosidad 
del móvi l , ni los aciertos m á s 
constantes, evit r ían la consuma-
ción del suicidio. Así se ha de lla-
mar la convers ión en la Dictadu-
ra, de suyo transitoria, del Insti 
tuto en que se encarna y vive la 
unidad perenne de la nación.» 
Si lo constitucional es imposi-
ble y lo anormal equivale al sui-
cidio, el conflicto no tiene solu-
ción. E l señor Maura (don Anto-
nio) lo reconoce: 
«Se ve que el trance actual no 
tiene salida, y cuando la mejor 
voluntad no se halla, el consejo 
de la prudencia consiste en no ce-
garse hasta desconocerlo. E l pru-
r i to de regir lo que está desman-
dado, sea cual sea el mot ivo, no 
se debe extremar hasta el punto 
de destruir resortes, sin los cuales 
l se imposibilita el rt cobro ulterior 
des, dándole don Antonio Maura 
su parecer en el documento que 
su hijo ahora da a la luz pública 
y al juicio de la crít ica. 
«Todos mis juicios h a n de 
arrancar-decía el señor Maura— 
del convencimiento de que se han de la normal idad .» 
hecho incapaces para gobernar, ¿Qué podr ía hacer en trance tal 
nuestros actuales partidos, sin | ei p0der moderador,, al cual le es-
exceptuar a ninguno y sin que su 1 tá vedada, sin suicidarse, la abs 
ineptitud colectiva provenga de tención? ¿Dejar que el desmoro-
culpas ni defectos personales dejnamient0 reconocido y la ruina 
sus jefes y directores, bs natural! anunciada llegasen a su fatál de-
que los que piensen lo o n t r a r i o 'senlace? Lo reconoce así don An-
esperen que un Minis t .no má.^' tonio Maura y brillda ]a so1ucióní 
formado con esos elementos, por j ,En defect0 del orden que traza 
el estuo del actual y de sus ante- (libremente la razón, los hechos 
cesores, atajará y aun inver t i rá el , suelen guardar un natural enea-
curso ae los mayores asuntos na-1 denamient0 que no es inofensivo 
clónales, que es de ruin? Por rompen c l a u d í c a c i o n e s de, p j d e r 
creer yo que el empeoramiento ¡ públ ico suscitaron, al lado del 
proseguuia, hallo azarosa y ardua d bierno ^tuaciones i r regu 
la situación. L ft * Ú * - , 
lares que tomaban o teman la re 
Fxpbca don Antonio Maura e l : p resen tac ión del Ejérci to . Emi t i r 
echo de tal general ineptitud por juicios acerca de esa realidad no 
^ ya conocida teoría sobre la abs- i viene al caso: ella es i n m gable, y 
e^ncion ciudadana, dedicando un su influjo desorganizador y asfi 
^cu^rdo al maunsmo, cuyo fra- xiante bas ta r ía para desalentar a 
so explica por ese mismo fenó- la c iudadan ía y para retraer del 
meno, y continúa: 
«Mientras no se rehaga en una 
fcr lra forma,con uno u otro ncm-
re Y adquiera suficiente consis-
se n!9'/0 eXÍStirá ór^ano del cuaí 
ueda valer la Corona consti-
f i n i e n t e para que los NJ-
% '0S' SUelt0S de trabas Partí-
ses d:SiaqUenasalvo los intere-
W o v a T 1 0 " - E n t r e t a n ^ e l 
blemenf (lesmoronándose visi-
B(lvado a nynCOm0 la ener§:ía re-,0desJ i Se lmProvisa con só-
*al Se a' a ^ ú n esfuerzo anor-
^quinaneC,CSlta^ Para sacar 
^ e n c ^ ^ c a A p u n t o en que 
i^ese pi i 
uei roder moderador 
i Gobierno a los hombres polí t icos 
quesean merecedores de confian-
za. Sería menos nocivo que quie-
nes han venido imponiéndose en 
trances críticos asumiesen entera 
la f u n c i ó n rectora bajo su res-
ponsabilidad. Aunque no acerta-
' sen a superar las dificultades, ni 
' siquiera a sostenerse, habría me-
nos obstáculos para una convale 
cencía, la cual, en todo caso, sólo 
| puede consistir en que los espa-. 
- ño les salgan de su abstención y 
ocupen su propio puesto en la vi-
da pública. 
Los que proclamaron cien ve-
ces la m á x i m a autoridad de don 
Antonio Maura en la polí t ica es-
pañola , los que solemnemente la 
acataron en 1918 al constituirse el 
Gobierno nacional, los que la i m -
pusieron y a c o m p a ñ a r o n en el 
Gobierno de 1921 ¿tienen derecho 
a revolverse contra el Poder mo-
derador, incluso colaborando a su 
I quebranto, cuando no hizo el 13 
I de septiembre m á s que seguir el 
I consejo que un mes antes se le da-
i ba en esos t é rminos categóricos? 
¿N) habrá en el actual encogi-
miento de algunos y en la hosti l i-
dad de otro algo sobre lo cual no 
puede fundarse cosa alguna efi 
c íen te para bien del país? 
MÍ 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
dtís, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industríales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
P E R F I L E S D E L A G R O ANDALUZ 
Uno de los ejemplos más soco- [ ha propuesto una hora y una pese-
rridos de las diatribas sociales y ta de aumento; quién establece 11 
aún socializadoras, lo ha consti-
tuido el agro andaluz, con sus 
contingentes numeros í s imos de 
obreros mal retribuidos formando 
un medio abonado para la propa-
ganda de las ideas reivindicado-
ras. 
En los hecho sociales nada más 
peligroso que las generalizacio-
nes. Las costumbres de rada co 
marca y aún de las diferentes 
épocas exigen diversidad de tra-
tamientos. Por eso no vacilamos 
en advert ir que muchas veces el 
citar el agro andaluz como ejem-
plo del oneroso predominio de la 
minor í a afortunada sobre la mu-
chedumbre de los desvalidos no 
deja de ofrecer sus antimomias. 
Y a no quisiera extender las 
conclusiones de m i observac ión 
en determinadas comarcas a las 
d e m á s , por el temor de equivocar-
me. Pero ¿qué duda cabe que a 
veces es el mismo obrero quien 
reiteradamente dificulta al mejo-
ramiento material de su existen-
cia? 
Citemos a lgún caso, recogido 
de la realidad. En una de las pro-
vincias m á s ricas de A n d a l u c í a , 
suele pagarse a los jornaleros que 
salen al campo a recoger aceitu-
nas un jornal aproximado de diez 
reales. La cantidad no es la m á s ! 
indicada, para surtir la despensa! 
jornada de ocho horas hciciendo 
normales las restribuciones seí jún 
la columna del mercado d j los 
solados. No ha podido llegarse a 
la t r ansacc ión . 
Y es que algunos pueblos anda-
luces es tán pegid js a su> háh i ros 
con ese supers t ic iós ) temor ^ara 
coda m n o v i c i ó . i que procura el 
desconocimiento de las propias 
fuerzas. Acaso del nial de que 
adolecen es del mal <Xt la incu l -
tura. 
¿Culpas propias? No. De esta 
defectuosa ins t rucc ión del pueblo 
andaluz no tiene la culpa Anda-
lucía. Si en cada pueblo andaluz 
hubiese locales escolares capaces, 
sanos, alegres, si la inspección de 
los deberes de primera enseñan-
za fuera escrupulosa, perseveran-
te, indomable; si el personal del 
Magisterio estuviese en propor-
ción n u m é r i c a con el de otras co-
marcas españolas , no habr í a que 
temer por ía cultura media del 
pueblo andaluz, tan propicia a los 
malos háb i tos . 
Pero acontece que en tanto que 
en provincias de miserable suelo 
y de cielo inclemente, con una 
población de pequeñ í s ima densi-
dad, agrupada en pueblos de con-
tado vecindario, se ha volcado el 
presupuesto de Ins t rucc ión pú -
blica y no hay v i l l o r r io de tres-
de Hel iogába lo . Los jornaleros cientos hibitantes en adelante que 
61 T ^ a ñ a n a 
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tienen que recurr i r a los c lás icos 
condumios de Anda luc ía , a base 
principalmente de pan y aceite. 
Esto excita la compas ión del ob-
servador que no estudie a fondo 
el problema y es natural que sur-
ja la l i teratura fogosa de la políti-
ca a denunciar la s inrazón. 
Pero el precio no es m á s que 
uno de los elementos del contrato 
de trabajo. Los otros los constitu-
yen el servicio y su du rac ión . E l 
servicio (recoger a vareo las acei-
tunas) no determina ninguna es-
pecialidad ni es abrumador. La 
durac ión . . . ¿Sabéis cual es la jor-
nada de trabajo en la comarca a 
que me vengo refiriendo...? Pues, 
tres horas. Os p a r e c e i á inaudito. 
Pero no recogéis un testimonio 
que lo contradiga. 
Naturalmente, se ha intentado 
poner remedio por los mismos co-
secheros a tan anómala s i tuación. 
Pero todos los anelos de mejora 
fundados en un crecimiento pro-
porcionado de la soldada y del 
horario del trabajo, se han estre-
llado con la misma resistencia pa-
siva de los jornaleros. Quién les 
^ ifmpre8.o'g • Zt'inhradoè 
en n'licre 
Libros • C i^ülOifitH • tfrrtKi 
t rabajo» Comerrtu, 
no ostente su flamante grupo es-
colar, en los populosos pueblos 
de Andaluc ía , apenas han ca ído 
algunas migajas del fest ín. Y eso 
es subvertir la pol í t ica. 
Porque los pueblos andiluces 
no supieron pedir e intr igar , no 
debe supedirse a U intr iga , el bien 
de la mayor í a . Si alguna hacien-
da m u n í c i p i l no estuviese sanea-
da lo suficiente para que pueda 
atener a las mayores exigencias 
escolares de su poblado vecinda-
r io , la fiscalización, de los orga-
nismos superiores d . la goberna-
ción, debe ponerla en condiciones 
de asumir sus deberes económi-
cos, ya que se trata de una reg ión 
que por su riquezt natural, puede 
soportar mejor la carga, r educ ién -
dose el problema a una justa i m -
posic ión . 
Así se ev i ta r ía que los mejores 
locales escolares en muchos pue-
blos de aquél los que mandan sus 
tropas de chiquillos a zaquiza-
míes estrechos, estén a cargo de 
«la casa del Pueblo», que, con el 
pan de la e n s e ñ a n z i , dejará sin 
duda en el alma de los niños el 
sedimento d e un escepticismo 
que e n a r d e c e r á la lucha de cla-
ses, pero no me jo ra rá la clase de 
sufrimientos. 
CARLOS ARAUZ DE ROBLES. 
N . del A. ) E l autor no pretende 
herir los sentimientos de clase; 
recoge algunos perfiles aislados, 
alarmado por los sÍRtotnas, para 
precipitar los remedios. 
T e m p e r a tu r a 
Datos r cogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 9 gra 'os. 
Mínima de hoy, -fS'S. 
Vienta reinante, W. 
Presión atmosférica, 688 3. 
Recorrido del viento, 22 ki ómetros. 
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E L S E G U R O DE MATERNID AD 
Diez meses, desde que se dicta-
ron las Bases, ha tardado en salir 
el Reglamento del Seguro de Ma-
ternidad; pero ha salido. Qu izá 
fué de los ú l t imos decretos que 
firmó el señor Aunós antes de de-
ja r el Ministerio; ciertamente uno 
de los mejores y más preclaros 
en el ciclo que va a m p l i á n d o s e , 
de los seguros sociales españo les . 
Seguro obligatorio de la mater-
nidad: ya el nombre es sagrado y 
la más sagrada obl igación de la 
sociedad para proteger la santa 
función de la maternidad, sobre 
todo cuando ésta se ejerce en con-
diciones de pobrezi . 
En adelante las obreras p o d r á n 
gozar, mediante una pequeñ í s ima 
prima—ocho pesetas al año—de 
los beneficios inherentes a la asis-
tencia facultativa y del descanso 
de seis semanas. Las generacio-
nes sucesivas que salgan de la fa-
mi l i a obrera podrán estar en sus 
primeros d ías mejor atendidas; 
no pe l igrará tanto la vida del pe-
q u e ñ o ; la plaga horrible de la 
mortalidad infanti l tiene un nue-
vo dique. 
E l Estado español ha entrado 
por el buen camino al hacer este 
seguro obligatorio; al forzar a co-
tizar al patrono y t ambién a la 
obrera, para que ésta se acostum-
bre a dar valor al sacrificio pro-
pio, y saboree en él los gustos de 
la solidaridad rea^; v conozca que 
e l lema «hoy por m í y m a ñ a n a 
p o r t í » , que tanto corre entre el 
obrero, es de una realidad indis-
cutible. Porque la obl igación de 
cotizar se impone a la obrera des-
de los dieciséis años hasta los c in-
cuenta, prescindiendo de su esta-
do c i v i l . ¿Cómo hubiera.sido po-
sible imponerla de modo que sólo 
gravara a las casadas? ¿ C ó n o hu-
bieran soportado és tas solas en 
sus hombros el enorme gravamen 
del seguro? ¿Qué no hubieran he-
cho muchos pUronos individua-
listas al elegir sus obreras? 
E l Estado español obliga a los 
patronos a pagar una cuota igua-
a la de la obrera: ocho pesetas al 
año. Se rá un medio, aunque pe-
queñ í s imo , de reducir la ganan-
cia que, por lo general, obtiene el 
patrono trabajando con mujeres, 
en condiciones de mayor baratu-
ra que con hombres. La norma es 
buena, aunque l i cantidad no sea 
grande. 
E l Estado es el que aporta co-
mo subsidio, mayor cantidad: cin-
cuenta pesetas por asistencia, y 
cincuenta por lactmcia. La joven 
asegurada se e n c o n t r a r á en el mo-
mento de ser madre con doscien-
tas veinte o doscientas setenta 
pesetas, según los casos para po-
der descansar SÍÍS semanas y 
atender a su hijo. 
Con ser grandes las ventajas 
materiales no son las mayores en 
este seguro. H ly un c ú m u l o de 
consideraciones morales alrede-
dor de la maternidad obrera, que 
quedan perfectamente protegidas: 
la salud, el bienestar, el descan-
so, el respeto, dicho en pocas pa-
labras: cuanto contribuya al au-
mento de población sana y al ase-
guramiento a la función material 
de cuantas g a r a n t í a s merece ro-
dearse. 
i - - - r.í r i a Í i : u ) i 41? c J n en 
tamos del seguro, tiene a d e m á s 
otros puntos de vista magníficos. 
Sabe vitalizar con amplia visión 
las cantidades de c i r á c t s r m á s o 
menos mutualistas que existen 
desparramadas en la nación, va-
loriza los sacrificios hechos por 
las obreras con ca rác te r privado, 
abriendo su seno a las entidades 
«coadyuvantes» (aa. 73 79), a las 
mutualidades tmtarnales, va sean 
puras, ya sean formadas por so-
ciedades de socorras mutuos fa-
miliares, ya d* cualquier otro or-
den. A^í, el Estado asegura el sa-
cr i f i c i^ voluntario de las ¡madres 
en dichas asociaciones, da nuevo 
realce a las entidades que se aco-
jan al resguardo de los a r t ícu los 
d^ las obras coadyuvadoras. 
Magnífico es asimismo el punto. 
de vista.de la formació i del «Fon 
do mat-rnal e infantil» formado 
con el 30 por ciento de los fondos 
que sobran de los excedentes del 
seguro (a. 63), extendiendo su ac-
ción benéfica al n iño hasta los 
seis meses después del nacimien-
to. 
Cristiana también la ampl iac ión 
hecha por el reglamento no cier-
tamente para favorecer el delito, 
sino para tener caridad con las 
ca ídas ,que del otro modo aparece 
r ían desamparadas y hundidas a 
la vez en la pobreza material y en 
la c iénaga moral . 
Gallardo, finalmente, el gesto de 
la implantac ión inmediata del se 
guro aun sin atender a que se for-
men con las cotiz iciones trienales 
los fondos necesarios para surtir-
lo. Es ineludible una s i tuación 
aná loga a todo seguro que co-
mienza; y en nuestro caso el con-
trario procedimiento ser ía deses-
peranzar a las madres, que debe-
rían estar pagando tres años en-
teros, sin percibir durante ese 
tiempo los beneficios de la ley de 
seguros maternales. No se rá fácil 
calcular el n ú m e r o de obreras 
existentes en España bajo las con 
diciones d¿l Seguro de Materni-
dad. [De todos modos veinte o 
treinta m i l n iños se ver ían priva-
dos estos niños del seguro mater-
nal, a no aparecer el rasg) gene-
roso de la ley implantando inme-
diatamente el seguro en tan es-
pléndidas condiciones. 
S. de P. 
Regresó de viaje de negocios 
don Máximo La r io . 
— S il.ió para M idr id don Rafael 
Aguilar . 
— A. Zarag)za m a r c h ó el inge-
niero-jefe de V í a s y Obras pro-
vinciales d o n j u á n T. Gómez-Cor -
dobés . 
— A c o m p a ñ a d o de su bella hija 
Carmen, llegó de Zaragoza don 
Joaqu ín Rivera. 
H- Saludamos al p reb í s t e ro don 
Modesto Leal Pérez , que l legó de 
Albentosa. 
— Saludamos a don A m o r G ó -
mez, de Caminreal. 
— D i Valencia se t ras ladó a Ce-
lia don Cosme G ó m e z . 
— Pasó el día entre nosotros la 
bella f ^ ñ o n t i D)lores Dolz , de 
Santa Eulalia. 
— Con objeto de pasar estos días 
de Carnaval con sus familias Ue-
I garon de sus respectivas residen-
! cías universitarias los estudiantes 
I don Joaqu ín Galve, don Fernan-
i do Garc ía , don Jo ^é Lagu ía y don 
Santos Alca lá . 
i — Marcharon a Madrid, de spués 
de terminado su compromiso, las 
artistas Celia y Carmen Díaz . 
— Llegó de Zaragoza el abogado 
del Estado don Agus t ín Vicente 
Gella. 
— De Valencia llegó don Emil io 
Borrajo . 
— El señor diputado-delegado de 
la Casa provincial de Beneficen-
cia, don R a m ó n Monforte, ha te-
nido la a tenc ión de participarnos 
que se ha posesionado del expre-
sado cargo, para el que ha sido 
nombrado por la exce len t í s ima 
Diputac ión provincial y en el que 
se nos ofrece para todo cuanto se 
relacione con el servicio de aquel 
Establecimiento. 
Muy reconocidos, y a la recí-
proca. 
E N L I B R O S 
Kobo en la Casa 
Ayuntamieato 
Dicen de Libros que en la ma-
drugada del día 28 del mes pasa-
do violentando uno de los balco-
nes de la Casa Consistorial exis-
tentes en el primer piso y arma-
dos de una palanca de hierro que 
les sirvió para violentar la.puerca 
de la Secre ta r ía , penetraron en 
esta una o varias personas l leván-
dose los fondos municipales que 
había en una arquilla. 
.La arquilla, que es de obra, 
con puerta de hierro, conten ía 
1.223 pesetas setenta cén t imos , en 
billetes de a cien,: cincuenta y 
veinticinco y en monedas de plata 
y calderilla. , 
Aparte de e^ta cantidad, y de 
la propiedai de'secretario tam-
bién se llevaron 2G0 pesetas que 
guardaba en los cajones del escri-
tor io . 
Practicadas gestiones por la 
Benemér i t a han dado por resulta 
do la de tención, como presunto 
autor del heclu , de Teodoro M i -
guel Soriano, de 23 años , soltero, 
jornalero y de malos anteceden-
í e s . . V ; ., ^ \ ....... 
Intervino el Juzgado. 
Los bailes de 
anoche 
H A C I E N D A 
Un secretario de 
Ayuntamiento se 
ahorca en el salón 
de sesiones 
Comunican de Hinoiosa de J or-
que que el secretario del Ayunta-
miento Francisco Modner Ar-
mengod, de 51 a ñ o s de edad, pu-
so fin a su vida, aho rcándose en 
el sa lén de sesiones de la Casa 
Consistorial. 
E l desgraciado dejó una carta, 
escrita y dirigida al Juez, en la 
cual manifiesta las causas de ha-
ber tomado tan fatal r eso luc ión . 
En la carta hace algunas i m p u -
taciones que el Juzgado ac la ra rá . 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Manuel Fé l ix , 5.852 pese-
tas; don Manuel Perales, 3.670*01; 
don Vicente Monfort, 207; Pasi-
vos, 1.800 y señor pagador de Ha-
cienda, varios. 
I E l alcalde de Alcañiz remite 
I para su aprobac ión los presupues-
¡tos municipales ordinarios d e 
i 1930. 
El alcalde de Albar rac ín remi-
te los estados de existencia en ca 
ja . 
E l alcalde de Villastar envía la 
l iquidación del presupuesto. 
Por estas oficinas se devuelven 
para su rectificación a los A y u n -
tamientos respectivos los presu-
puestos municipales de Fuentes-
palda y Valdeconejos. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
Anoche, primer día de Carna-
val , se celebraron con gran ale-
gr ía , an imac ión y concurrencia 
los anunciados bailes en los Casi-
nos Turolense, Mercantil e Hijos 
de Teruel en cuyos salones la so-
ciedad teruelana pasó una noche 
muy agradable y s impá t i ca . 
Las orquestas de los tres casi-
nos rivalizaron en competencia, 
resistencia y gusto, siendo muy 
aplaudidas. 
E l s eño r gobernador, al que 
acompañaban otras autoridades, 
visitó las tres sociedades mencio-
nadas recibiendo en ellas mues-
tras de afecto y cordialidad den-
t r o del mayor respeto y ponde-
rac ión . 
Las Juntas, con sus dignes pre-
sidentes, atentas y obsequiosas 
con sus invitados. 
Por amores 
contrariados una 
joven intenta 
suicidarse 
Participan de Calanda que a las 
cinco de la tarde del día 28 de fe-
brero se arrojó desde un balcón 
del segundo piso de la casa del ve-
cino de dicha localidad don Eloy 
Crespo Casque, en la que presta-
ba sus servicios como domést ica , 
la joven Antonia Francisca A l l o -
za C a r b ó , de 1,7 años , soltera, cau-
sándole la rotura del fémur dere-
cho, con herida interna y un l i -
gero desgarra en la mand íbu la , 
siendo el estado de la joven de 
pronóst ico grave. 
Según declaró la joven al Juz-
gado nadie ha intervenido ni i n -
ducido a la misma para tener tal 
resolución, la cual se desprende 
hubo adoptado, la muchacha por 
una contrariedad amorosa. 
Niño atropellafl 
Por u n ^ u , > 
A las cinco de la ta,d 
en la Ronda del 4 de A ,v ^ o^y 
t e a l a s G r a i u U a s . y l ^ C ' 
bo salido coa sus comDañ ^ ^ 
la escuela, ' ' • fué au-op^^Me 
uno de los autotnóviies d ¡ 7 Por' 
trata del ferrocarril Téru i 
ñ i z e l niño de esta c i u d l lcí*' 
José Lacruz Ros, de 7 ^ 
s á n d o l e l a fractura deVS, Cau' 
izquierda. a P r^na 
El niño fué coaducido al w 
pital de la Beneficencia ¿3^ 
le pres tó asistencia facultan ' 
se calificó su estado ele y 
co reservado. st^ 
D e l hecho se dtó 
autoridades. 
Gomisaría de 
Vigilancia 
Por el guardia municipal W 
Agui la r fué detenido, por prom 
ver u n escándalo, Jesús w " 
López, de Astorga, de 26 años de 
edad. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos.—Mariáno Blasco 
Pérez , hijo de Mariano y de Car-
men. 
M a t r i m o n i o N i n g u n o . 
Defunciones. —Ramona Quílez 
Galve, de 85 años de edad, viuda, 
a consecuencia de seneptud.-
San JuUán, 73. 
Josefa Hernández Hernández, 
de 82 años, viuda, a consecuencia 
de bronconeumonia crónica.-San 
Juan, 5. 
G A C E T I L L A S 
E l padrón de cédulas persona-
les para el año 1930 estará ex-
puesto al público, durante el pla-
zo reglamentario, en Us secreta-
r ías de los Ayuntamientos si-
guientes: 
Saldón, Santolea y Rubielosde 
la Cér ida . 
GOBIERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS 
Visitas: 
Las recibió esta mañana ej se-
ñor gobernador de los seno 
comandante, capitán y l ^ f L * . 
nea de la Guardia civil, ae P 
sidente de la Cámara A^ic0la, 
de las Reverendas Francisca^ 
Terciarias y del presiderte ae 
Asociación del Magisterio. 
Autorizaciones: je 
Para celebrar una ^ L · -
maestros del partido vi 
cha se autoriza a don joacF 
dal, maestro de Cammreai. 
A l presidenteTel Síndica£c0efe! 
Regantes de Castellote p a ^ eí 
brar una asamblea 
día 30. 
A don Ramiro V i c e n ç eIJ 
ra, para celebrar una 1 . ^ Ia 
Teruel el próximo día 
Hospeder ía Moderna. 
n f e 
$ m i n í 
h i 
• OPOSi 
gidrid, 3 . -£ 
deia dijo que • 
*rma r e g i a s 
do a oposicion-
es del mims 
F A L L B C 
Madrid. 3. 
íedrático de D¿J 
versiiad Centra 
áedo. 
<X)MPREND. 
AMN 
Madrid, S . - L " 
ía una disposi 
comprendidos er 
¡earanistía de! í 
ingenieros de caí 
Machi tnbarrena; 
Javier Cervan 
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Por la noche asi 
pito en la Comee 
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^go volvió a 
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ños, 
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Pierna 
La 
formación de España y del Extranjero 
stro de la Gobernación ha dicho queja tranquilidades completa en toda España 
h u e l g a d e S a g u n t o s e d e ^ ^ \ m e K A e j ; o n c a r á c t e r p a c í f i c o 
H)s. 
donde se 
iltati va y 
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OPOSICIONES 
q^-El ministro dejus-
había puesto a la 
decreto convocan a dijo que 
" Í d o n ^ p a r a cubrir 12 
tr^sterio fiscal. 
FALLECIMIENTO 
S. - í í a fallecido el ca-
Madrid-
de D 1 0 de la Uní-
í S ^ r a i Laureano Can. 
L A 
IVIL 
na el se-
., señores 
jefe de IV 
' del pre-
Aerícola, 
rte de l ^ 
io. 
>unióiide 
'Cala1?.0 
EMPRENDIDOS EN 
AMNISTIA 
Madrid 3 . - L a .Gaceta, publi-
L una disposición declarando 
Iprendidosenel real decreto 
leaUtiadeiade eneroa los 
fieros de caminos don Juan 
¿hitnbarrenaya don Francis-
o^javier Cervantes. . • . 
LA PATATA-TEMPRANA 
I Mdrid,3.-S¿ declara libre la 
^portación de la patata tempra-
i^ a desde la publicación de este 
6.0. en la «Gaceta» htsta el día 
lóde agosto, por las aduanas ma-
ïitimas desde Málaga hasta Gero-
k inclusive. 
EL DÏA 
DEL P R E S I D E N T E 
Madrid, 3,—Ayer pasó el jefe 
ta Gobierno la mañana en su 
i fcpacho. 
Por la noche asistió a un con-
loen la Comedia. 
Por la tarde dió un paseo, 
íaego volvió a su despacho 
Nal. 
GENERAL WEYLER 
|<irld,3.-È! capitán general 
0» Valeriano Weyler continúa 
el mismo estado de gravedad. 
rorsu salud se interesan mu-
ias Personas de todas las 
sociales. 
^ ^ del ilustre enfermo 
C0nstantemente personajes 
(|;,tlca'|lel?jifcitq 7de la 
i l ï ! i a real pre^nta 
r ^ontepor el 
e^dad. 
curso 
fre-
de la 
iqum Vi 
^ l Z ! 8 ^ ^ mañana. 
dicato fe, 
meral ^ 
d e M ^ 
ÈL CARNAVAL EN 
M A D R I D 
V H Í estado 
t r ibuyó u 
muy 
o 
^nevada a 
crasho 
en gran ma-
que cayó en las 
P^ eo de 
vieron Rosal 
S n ^ ^ n o s niños 
fe 
R a z a d o s . 
ni brozas. 
es sola-
ar-
DES t^ACHO R E A L 
Madrid, 3.—Con S. M . despa-
charon el jefe del Gobierno y los 
ministro üe Justicia y Estado. 
A la salida, el señor Estrada d i -
10 que había puesto a la .firma del 
Que para ello l a fue rz i públ ica 
tenía en todo caso las instruccio-
nes necesarias, y ahora de una 
manera concreta y precisa. 
Que se había promovido un es-
cánda lo públ ico, que de ninguna 
rey unos decretos sobre personal manera se podía tolerar 
Sln dud a Por lo des-
6 & 
en el 
po' n i siquiera 
trib'inas. 
Paseo quedó so 
, en 0>1a huyó a 
comenzó 
la des-
a 
e indultos. 
E l ministro de Estado manifes-
t que su despacho había sido or-
.Knario. 
E l jefe del Gobierno que salió 
el ú l t imo, dijo, d i r ig iéndose a los 
periodistas: señores , riada cre'rfa-
da. 
A U D I E N C I A REGIA 
Madrid, 3.—Hoy concedió Su 
Majestad una numerosa audien-
cia mil i tar . 
CONTINUA L A G R A V E 
D A D DE W E Y L E R 
- Madrid, 3.—A la hora en que 
telefoneamos, cont inúa on el mis-
mo estado de gravedad el general 
Weyler . 
ADHESIONES A L R E Y 
Madrid, 3 .—Cont inúa incesan-
temente el desfile en Palacio pa-
ra firmar en los á l b u m e s coloca-
dos en m a y o r d o m í a ' como testi-
monio de adhes ión al monarca y 
como protesta por algunos de los 
sucesos ú l t i m a m e n t e registrados. 
T R A N Q U I L I D A D E N 
TODA E S P A Ñ A 
Madrid, 3.—El ministro de la 
Gobernac ión ha dicho a los pe-
riodistas t i t a m a ñ a n a que la tran-
quilidad es general en toda Espa ña . 
En cuanto a la huelga de S -
gunto—observó el ministro—has-
ta ahora se viene desenvolviendo 
con c a r á c t e r pacífico. 
Es una herencia, añad ió , que 
nos h i dejado el Gobierno ante-
rior , y que es de difícil so luc ión , 
pues se trata de 4.000 obreros 
huelguistas que se han salado de 
la ley al no acatar la solución da-
da por el C o m i t é paritario. 
U N A COAISIÓN DE ES-
T U D I A N T E S V I S I T A 
A L MINISTRO 
Madrid, 3.—Esta m a ñ a n a vis i -
tó al ministro de la G o b e r n a c i ó n 
una comisión de estudiantes de 
la Fede rac ión Universi taria. 
Los comisionados expusieron 
al general Marzo sus quejas por 
las persecuciones —dijeron— de 
que vienen siendo objeto. 
Sobre todo se quejaron del en-
cuentro que tuvieron el s ábado 
con unos oficiales del Ejérc i to 
frente al Banco de España . 
E l ministro les contes tó que no 
exist ían ni mucho menos tales 
persecuciones. 
Que ce lo que se trataba ún ica -
mente era de no consentir que ba-
jo n ingún pretexto se a l t e r à sè él 
orden* 
Y que si en el encuentro aludi-
do había resultado, herido a lgún 
estudiante, t ambién hubo heridos 
entre los oficiales, entre ellos el 
señor Vázquez Armero , que se 
encuentra hospitalizado con heri-
das de alguna importancia. 
UN INCIDENTE 
M a d r i d , 3. — Hace breves 
días ocur r ió el incidente que se 
r e c o r d a r á en un café de la Gran 
Vía . 
Hoy, examinando unas espadas 
francesas, resultaron heridos don 
Miguel Primo de Rivera, hijo del 
exdictador de España , y el capi-
tán de Ar t i l le r ía señor Rexach. 
Las heridas son leves. 
No se han reconciliado. 
DEL EXTRANJERO 
SOLUCIÓN D E L A CRISIS 
FRANCESA 
Par í s , 2,—El señor Tardieu ha 
constituido el nuevo gobierno, y a 
la una de la madrugada ha facili-
tado la lista de ministros, que es 
la siguiente: 
Presidencia e Interior, Tardieu. 
Justicia y vicepresidencia, Raú l 
Peret. 
Negocios Extranjeros, Ar i s t i -
des Brian. 
Guerra, Maginot. 
Marida, Damesni l . 
Hacienda, Garmain Mar t i l . 
Presupuestos, Paúl Rcinaud. 
Ins t rucc ión , Marrat . 
Comunicaciones, M a y a r m é . 
Higiene, Qberkirche. 
Comercio, Flandin. 
Agr icul tura , G e r m á n Lavan . 
Marina mercante, Roll ín . 
Trabajo, Pierre Lava l . 
Obras Públ icas , Pernot. 
Aeronáu t i ca , Dessire Fe r r i . 
Pensiones, Terribes. 
El señor Tardieu p resen ta rá es-
ta m a ñ a n a al presidente de la Re-
pública a los nuevos ministros, 
que se poses ionarán inmediata-
mente. 
Se cree que el s eñ^ r Doumer-
gue ha rogado al s e ñ o r Briand que 
conserve su cargo en el nuevo go-
bierno con objeto de asegurar la 
continuidad de la polí t ica exterior 
francesa. 
Pcirís, 2 . - D e las ú l t imas perso-
nalidades consultadas por el se-
ñ o r Tardieu antes de dar por ter-
minada esta tarea, ha sido el se-
ñor Peret, el cual ha aceptado la 
vicepresidencia del Consejo de 
ministros,y ha manifestado a los 
periodistas que consideraba re-
suelta la crisis. 
M A N I F E S T A C I Ó N CON-
T R A E L GOBIERNO DE 
LOS ESTADOS 
Nueva Y o r k , 3.—Según infor-
mes de Puerto Pr ínc ipe , la comi-
sión norteamericana encargada 
de determinar cuando y como de-
ben retirarse los Estados Unidos 
de Ha i t i , ha llegado a aquella ca-
pital y ha celebrado su primera 
reunión sin que se hayan presen-
tado a informar ante ella n ingún 
indiano. ^ 
L a opinión general estima que 
la cuest ión relativa a la evacua-
ción norteamericana no ha sido 
planteada todavía . 
Noticias posteriores dicen que 
en Puerto Principe se ha celebra-
do una manifes tación integrada 
por más de cinco mi l personas 
con motivo de la llegada del va-
por «Rochester» que t ra ía a bor-
do la comisión designada por el 
señor Hoover, con objeto de ver 
! en qué condiciones se encuentra 
la isla. 
Reinó el mayor orden, no regis-
t rándose incidente alguno. 
Muchos de los manifestantes 
llevaban grades banderas con le-
treros manifestando que se que-
r ían elecciones legislativas y no 
investigaciones. 
D E U N ROBO SACRI-
LEGO 
Roma, 3.—Segumse deduce de 
l a s investigaciones efectuadas 
acerca del robo registrado en la 
Basílica de Santa M tría la Mayor, 
parece deducirse que los ladrones 
quedaron escondidos en el inte-
r ior del templo la noch i anterior 
al descubrimiento del robo, pues 
por la m a ñ a n a fué cu-indo se ob-
servó que el altar mayor se en-
contraba en desorden, habiendo 
desaparecido objetos de gran va-
lor dedicados al culto. 
B A R C E L O N A 
MANIFESTACIONES D E L 
CONDE DE G Ü E L 
13 ircelonn, 3.—El alcalde ha di-
cho a los periodistas que su ma-
yor deseo, a d e m á s de proclamar 
la justicia, es hacer m á s llevadera 
la vida de los más , que son los 
que menos hacienda tienen. 
«Este postulado queda reduci-
do a dos problemas: el de la habi-
tación y el de la a l imen tac ión . 
— Existen muchas personas-
añadió—que ganan sesenta duros 
al mes y tienen que pagar diez o 
doce duros por vivienda, cosa ex-
cesiva para los interesados. 
E l problema de la a l imen tac ión 
depende de las comunicaciones. 
Barcelona resulta una esquina 
en cuanto a las redes de los ferró 
carriles, y por ello una dé la pre-
ocupación m á s constante de la1 
Alcaldía ha de ser la cons t rucc ión ' 
del ferrocarril Bi lbao-Barcelona.» 
Hablando del déficit producido 
con motivo de la Exposic ión, ha 
manifestado que Barcelona cuen-
ta con los suficientes recursos pa-
ra pagarlo, y que a d e m á s se l la-
m a r á a los técnicos m á s sobresa-
lientes en la materia, que no d u i a 
coopera rán con entusiasmo a la 
solución de este problema muni -
cipal. 
El deseo del nuevo alcalde es 
que Barcelona llegue a contar coa 
una población de dos millones y 
medio de habitantes, como se vie-
ne anhelando y se dec la ró en e l 
sa lón de Infantes hace 30 años. 
«Por ello h i y que activar l i s 
comunicaciones con Pa r í s y otros 
puntos. 
T a m b i é n cuenta- h i seguido d i -
c i endo- l a Ciudad Condal con un 
puerto franco que permite comu-
nicarse con t*dos los de Europa 
y de Amér ica .» 
NO ES CIERTA L A 
REUNION 
Barcelona, 3. - L o s periodistas 
preguntaron al gobernador sobre 
una reunión que, según se decía , 
habían celebrado en Perpignan 
cuatro tenientes generales. 
E l gobernador dijo que la noti-
cia era totalment- inexacta. 
O T R A S N O T I C I A S 
L A M U E R T E D E L SEÑOR ' jó de existir don Alfonso Potríbo 
G A L L 
Vi ta r í a , 3.—Ha fallecido el de-
cano de los beneficiados de esta 
Catedral don Sotero G a l l . 
La muerte há sido sen t id í s ima 
pues gozaba de generales simpa-
t ías . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Cádiz , 3.—Repentinamente de-
Casal, maestro de música del re-
gimiento de Art i l le r ía de Costa. 
JUEZ ESPECIAL 
Granada, 3 . -Pa ra actuar en la 
causa seguida con motivo de la 
muerte, de los 44 niños por " 
toxicación en el Hospicio, ha 
do nombrado juez especial 
Antonio Pérez López . 
i n -
s i -
doa 
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Casa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
CMi-
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'1 Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 1 
D E AQUI Y D E A L L A 
Notas por Luis del Rey. 
En Nueva Y o i k se han visto 
obligados a prohibir diversas cla-
ses particulares gratuitas del idio-
ma castellano, pues parece que 
una colección de vivales lo apro-
vechaban para vender a los]alum-
nos acciones de una supuesta 
C o m p a ñ í a Petrol í fera de Vene-
zuela. Quizás por España se en-
contrarla algunas agencias que 
sino precisamente con lecciones 
de idiomas, con agentes propa-
gandistas colocan acciones aun 
de sociedades en estado de sus-
pens ión de pagos y es algo—que 
. en muchos casos las sociedad^ s 
só lo existen enlosanuncios, por lo 
cual—es de esperar que el Gobier-
no se decida prontamente a una 
inspecc ión detenida de las socie-
dad( s por acciones, y más en las 
que en un solo domicilio haya 
varias, como por ejemplo de v i -
nos, de piedra art if icial , de zapa-
tos, de muebles, etc., y al mismo 
tiempo revisar en el Juzgado del 
distri to a que pertenezcan, los 
asuntos que hayan tenido. 
• — 
Brevemente se publ icará un 
manifiesto solicitando la coopera-
ción del Pa ís en la cPolít ica Peda-
gógica» que precisa España para 
su mayor engrandecimiento y 
prosperidad siendo la Comis ión 
Ejecutiva formada por Mart ínez 
Gabriel, tre-s para 
nes Guaddlcsu, para mat^u 
Matola-Elche, para maestra, 804; 
L a Murada-Orihuela, para maes-
ira, 1.250. 
En la provincia de Barcelona: 
Rajadell, para maestra, 7ó2 habi-
tantes, vacante por excedencia. 
En la provincia de Huelva: Cas-
taño del Robledo, para maestra, 
662 habitantes, la que puede soli^ 
citarse por derecho de consortes. 
M U T U A L I D A D E S 
Se concede la Medalla de Plata, 
como g a l a r d ó n y distintivo a los 
servicios prestados en el fomento 
de esta obra social y de previs ión , 
a los maestros nacionales siguien-
tes: 
D j n Gerardo Bermejo Bellos, 
de Zaragoza. 
Don Pedro F r a n c é s Piquete, de 
Bucen (Santander). 
La Medalla de Bronce: 
Don Enrique Cereza Pérez, de 
Zaragoza. 
Don Moisés González Urdas, de 
Luerca (Oviedo). 
Doña Camila Elchalena Y o l d i 
En Arenys de Mar (Cataluña) , el ¡Y don Florentino A n d r é s Valero, 
señor Carreras Val ls ha dado una de Yanci (Navarra). 
Junla P r o v i n c i a l i 
S E C R E T A R 
RELACIÓN de los precios de artículos de primera Z 
han regido en la plaza de esta capital y en las poh i l^Qd Qu 
zas de partido de la provincia durante la quincena 1 7 ^ %T 
la actual, con expresión de los que han sujrido altas Sl°r y l 
sus precios. 
m l c i i L e s 
tes: «Señor, d e v u é l v e n o s l a liber-
tad... recordando el Tratado de 
Versa l l es .» 
Aceite lino. 
Idem corriente. 
Arroz bomba. 
Idem ^enlloch. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortfidiílo 
Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Id5:n pintas. 
Idem pinet. 
Idem corrientes. 
Gaibanzos clase extra, 
ídem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
Quincena anterior 
PESETAS-CÉNTIMOS 
c o 
conferencia para demostrar que 
Colón era cat Uán. 
Secreto a voces 
Nadie debe ignorar que el éxi-
to del 
Hotel Londres 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
Don J e r ó n i m o Valmasan, de 
Peña l ana i t a s (Logroño) . 
Don Aure l io Pé rez Perreno, de 
Eras de A r a g ó n (Zaragoza). 
U N I V E R S I D A D 
D E B A R C E L O N A 
Se autoriza a don Alejandro 
Llana para explicar en el presen-
te curso, como en el anterior, la 
C á t e d r a de Lengua y Literatura 
neohelénica en la expresada Uni -
versidad. 
Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 
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0*65-0 75 
0*40-0*50 
Wncena actual 
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Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
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r He ahí dos 
Se explota 
tas. 
La primera 
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^gpaña cuand( 
C A R N E S F R E S C A S 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
E S C U E L A S V A C A N T E S 
En la provincia de Albacete: 
Ginete-Aina, para maestro, 68 ha-
bitantes; Elcl;e de la Sierra, para dada en 19ü8. —Director: 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
i Reserva.--Certificados de Pena-
¡ Ies al d ía , 3 pesetas.—Comis o- ¡ 
I n é s generales. —Cumplimiento 
' de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas. — Hipotecas.—Casa fun-
An to -
T mera de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Camero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
a 5*40 
-4*00 
-1*80 
3'20-3'60 
•275—3'40 
2*75-3*40 
270-3*20 
a^o-
275 
275-
270-
-5*40 
-400 
-1*80 
-3*60 
-3*40 
-3*40 
-3 20 
C A R N E S S A L A D A S 
maestro, 3.249; Peñarrubia- Elche 1 
d é l a Sierra, para maestro. 406; 
Noya - Gonzalo, p a r a maestro,: 
1.480; Lezura, p a r a maestro, i 
2.092, Lié tor , para maestro, 1.974; 
Page Castilforte y Ladislao San- j Casab lanca-Lié tor , para maestro, 
tos. 
Mucho ha s a t i s f e c h o él en-
tusiasta recibimiento de Sbert 
por sus c o m p a ñ e r o s , pero precisa 
tengan todos en cuenta que no 
s o n estos momentos propósi to 
para algazaras y que tiene m á s 
positivo valor, un acto serio que 
cien mogigangas. 
Pierre Mac Orlan, el antiguo 
mozo agricultor, que de manejar 
la azada ha pasado a cavar con la 
pluma a sueldo de «Lepeti t Jour-
n a l » , de paso para Marruecos se 
ha permitido hacer declaraciones 
completas opuestas en Barcelona 
y en Madrid, respecto a su i m -
pres ión de cada una de las dos 
capitales, y con esta táct ica espe-
cial es de esperar que pronto de-
j igre P1 conjunto de España des-
de M m uecos. 
P.ueoe que en Alemania se 
üDí 'ot irá un nu¿vo rez) obligato-
r io en muchas Escuelas que ter-
i m n a r á con las palabras siguien-
nio O r d ó n e z . ^ A g e n í e Colegia-
do.—Preciados 64 .—Madr id . 
Tocino magro, 
dem entrev erado, 
dem blanco* 
Pescadilla. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
Sardina. 
P E 
V E 
177; Campillo^del Hambre-Pozo-' 
hondo, para maestro, 168; El1 
Ojuelo Salobre, para maestro,' 
101; Los Pajareles-Yerto, para! 
maestro, 70; Elche de la Sierra, • 
para maestra; Noya-Gonzalo, pa- ! 
ra maestra; Lié tor , para maestra; 
Reolid • Salobre, para maestra, 
547; Vendelleres de Abajo-Lesu-
ra, para maestra, 99. j 
En la provincia de Alicante: 
Benial í -Val l de Gallinero, para 
maestro, 537; Oni l , para maestro, 
3.008; Villajoyosa, para maestro, 
9.233;: Snn Bar to lomé Orihuela,; 
paia maestro, 108; Barrio de San 
Gabriel-Alicante, para maestro,! 
1 276; Campillo, para maestro,l 
2.661; Aparecida-Orihuela, para' 
maestra, [ 644; Crevillente, para 
maestra, 11.119; Barrio de San 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
— Y -
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
I Patatas. 
i Judías tiernas. 
Habas tiernas. 
Guisantes. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Le '^he de vaca, litro. 
Pan de familia. 
1 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D ! 
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M A T A D E R O P U B U c Q 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día deW 
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j-ismo al borde 
muerte. Sean c 
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.después, esjt i ' 
España postrac 
Hada, escarnec 
brando fju e r 2 
èer^íàs que I( 
ración o el resí 
La otra mer 
evidente. A la 
fué dable optar 
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la h ipótesis coi 
unaizamiento 
dona!, tampoc 
pues que no del 
so a un bien f 
üial. Pero repet 
dable la opción, 
ios iba a dar la 
blevados? Si el 
blo coincidían 
mente para des 
P de la farsa 
a hacer el rey? 
iiubierasido la j 
ano dejar el p¿ 
enfreno y a la a 
Estos señores 
hablan sino 
p r , son, salví 
íePciones, los c 
f "disponía 
^ S e g u n d a 
^ perdiei 
habla; y I ( 
Stflor Ossoric 
n hi mnos 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín. . . . 
Clara Paricio 
Mariano übé 
Joaquín Martínez 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta 
Casimira Bejaraño 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torree. . . . . . 
Máximo Lario. . . . , 
Francisco Marqués. . . 
Ï O T A L . . 
!!aHla^ctadun S,eeI ^  
L A 
E L M A Ñ A N A F a g i n a 7 
^ ¿ U a suelta 
Tratamiento científico y racional de 
f ^ quién no vea que 
^ ^ o V rastrero, se duspa-
o P ^ - ^ Monarquía, o se hace 
co itra menos 
, contra 
rey,- fj3do3 en 
subrept íc iameute 
la person 
I E R N I A 
por el método G. A. B O E R 
la igaoraticia y 
asientes se propo-
aceptea éstas dos 
Alzaos 
Alzaos 
t ^ ^ ^ I i á Dictadura fué un 
tos:av mezcla de ningún bien; 
• ^ ' ^ e este mal gravísimo vino 
Noluntad del monarca 
i501', hí dos grandes mentiras 
^ ¿ t a / e n estos m.m.a-
t0t primera es de una evidencia 
irLna La Dictadura salvó a rteí^ corilOS 
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, el día de ho? 
Excesos del parlamenta-
^ o r d e d e l a . u i n a y d e la 
r o s e a n cualesquiera los dts 
^tosien que haya ^ncur^a 
espués. esjnotono que en 192o 
Lafta postrada, abatida, humi-
llada escarnecida, se levantó co-
brando fjuerzas y desplegando 
p a s que le ganaron la admi-
ración o el respeto de todos. 
La otra mentira no es menos 
evidente. A la Monarquía no le 
fué dable optar en la expresada fe • 
cha entre dos regímenes y aún en 
la hipótesis contraria, delante de 
unaizamiento positivamente na-
cional, tampoco debía hacerlo, 
pues que no debe impedirse el pa-
so a un bien para mantener un 
mal. Pero repetimos que no le fué 
dable la opción. ¿Con qué elemen-
tos iba a dar la batalla a los su-
blevados? Si el Ejército y el pue-
blo coincidían expresa o tácita-
mente para desembarazar a Espa-
ña de la farsa política ¿qué iba 
ahacerelrey? /Abdicar? ¿Y que 
hubiera sido la abdicación del rey 
sino dejar el paso franco al des-
enfreno y a la anarquía? 
Estos señores que ahora no so-
hablan sino que se atreven a 
gritar, son, salvo contadísimas ex 
aciones, los que reconociendo 
e^ no disponían ni de un guar-
de Seguridad que acatara srs 
Edenes, perdieron en aquella s; 
lel habla; y los no mudos como 
» r Ossorio Gallardo no en-
^ an hlmnos a la civilidadsi< 
!a)aDictadura, bien que atribu-
cometido de derribar 
eít r-'1 SObre Piedra de 
%uer/"eS pt,,'ticas execradas 
^ *\ maurismr 
s^pues ,en complicaren 
É^lost- " ^shemosesis-
aD^durahubounlar. 
le Predictadura en el 
triste- y bochor-
El NUEVO METODO de! renombrado especialisfa orfopédi-
cç de París 3r . C A . B05R, es el único que procura s.o mo-
del: [^¿fia, aun haciendo pesados t r á b a l o s , a l iv io i n m e d i a í o , 
segundad absoluta y confenc ión perfecta de las H E ^ N U S 
por voluminosas, antiguas y rebeldes que sean, ¡o cucU con-
duce a la c u r a c / ó i definitiva de la seg-ún autoriza-
das opini ones médicas y las manifestaciones de los mismas her-
niados, quienes escriben a diario innumerables cartas encomian-
do los valiosos resultados que han obtenido con los aparatos 
C A BOER. 
HERNANl, 14 de enero de 1950, Sr. D. C. A. B 0 3R, espe^ 
cialista hemiario. Barcelona, —Muy señor mío: Hace más de dos 
añ 'S le escribí mi satisfacción por haber ne curado con los ex-
celentes aparatos C. A , B O E R de una bernia que se me ha-
bía reproducido después de sufrir dos operaciones. Felicitándo-
le por al año que empieza, me es muy grato poder siempre ma-
nifestarle mi bienestar y mi agradecimiento. Le aprecia su afec-
tísimo s. s. JUAN GQRRITI, Calle Mayor. 27, HERNANI (Gui-
púzcoa). 
H F R N i ñ n n ? v T 0 D x 3 l a s p; 
n i - H i i 3 i 4 U U ^Iar inoiesf,-a3 y graves consecjencias de 
RSO^ÍAS que quieran evi-
as 
HERNIAS o las complic aciones del descenso de la matriz, vien-
tre caído y obesidad, visiten con toda confianza al eminente or-
topédico señor D. C. A. BOER en 
Valencia, miércoles 5 marzo, Hotel Inglés. 
Seg>orbe, jueves 6, Fonda Santo Domingo. 
Teruel, viernes 7 de marzo, Hotel del Turia _ 
Castellón, lunes lo marzo, Hotel Suizo. 
A. C. BOER, Especialista Hemiario, PelayoóO, BARCELONA. 
E C O S 
T A U R I N O S 
%;:malos: 
Iroí T**886 a'canz;lron unos 
Vton °SclUe arbitrariamente 
'égimen dictatorial 
*neS B ,¿Cómose oxidan 
¡Pan al 
Mj 
Patria i!,aUn de crImenes 
'"alo engendraron? 
PEÑAFLOR. 
El popular crítico «Caireles» es-
cribe en «La Voz Valenciana » los 
gastos de los toreros. El sábado 
22 asignfcb \ 7.000 duros para «tras-
tOi» que necesita un diestro que 
toree 60 corridas. 
Ahora, en otro artículo, enume-
ra los gastos de viaje y fondas; 
todo por término medio, y por las 
referidas 60 funciones. Veamos: 
Banderilleros, 63.000 pesetas; 
picadores, 36 000; mozo de esto-
ques, 6.000; apoderado, 24.000. 
Total de estos gastos, 129.000. 
G istos de tren, 45.000 pesetas; 
fonda, 84.000; equipajes, 48 pese-
tas por corrida (son ocho hombres 
y es a razón de 3 pesetas por indi-
viduo a la llegada a una población 
y otras 3 a la salida,, sin propinas.' 
«Caireles» termina diciendo: 
«Vamos a los resúmenes. 
Total gastos de cuadrilla, via-
jes y fonda: 4 348 pesetas por co 
rrida. 
En 60 corridas, ascienden esos 
gastos a la suma de 260,880 pese-
tas 
Si a esto añadimos las 3" C G J 
pesetas de gastos de ropas y «tras 
tos» de que hablábamos el otro 
dia, podemos resumir, diciendo 
lo siguiente: 
Los gastos «confesables» que 
un matador de los llamados de 
primera fila tiene en 60 corridas 
de toros ascienden a muy cerca 
de SESENTA M I L DUROS. 
¡Eso los gastos «que se pueden 
publicar»! 
Otro día hablaremos de los éras-
eos «inconfesables» (que llegan a 
¡ muchos miles de duros). Al refe-
rirnos a ellos, lo haremos en tér-
minos generales, pues respecto a 
esto los toreros no quieren, ni 
quizá pueden, detdlar.» 
Fstas son las corridas de toros 
organizadas hasta ahora en dis-
tintas plazas francesas: 
13 de abril.—Arlés, Toros de 
Encinas, para los diestros Pouly, 
Barrera y Manolo Bienvenida. 
27 de abril.—Ñimes. Reses de 
doña Enriqueta de la Cov;% para 
Marcial Lalanda, Algabeño y Fé-
lix Rodríofuf z. 
4 de mayo. —Béziers. Ganado 
de Moreno Ardaouy, que toma 
rán parte los diestros Marcial, 
Pedrucho y Gitaníllo de Tiiana. 
22 de junio.—Ni mes. Toros de 
Santa Coloma, para Valencia I I , 
Cagancho y Enrique Torres. 
31 de agosto.—Dax. Con res^s 
de Encinas, para Márquez, Mar-
cial y Vicente Barrera. 
5 de octubre. —Nimes. Ganado 
de Aleas, para los diestros Mar-
cial Lalanda, Nicanor Vjljalta y 
Enrique Torres. 
ZOQUETILL X 
mmtl 
ta 
B E N E I T E Z 
i ; CAMISERÍA F I N A _ ^S!r0S PARA NOVIAS ÍAREK 
Lea usted 
E L MAÑANA 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: ISIDRO SALVA-
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
Unas horas en 
Santa Eulalia 
Ayer , después de comer, un 
grupo de amigos alquilamos un 
coche que nos condujo hasta el 
cercano pueblo de Santa Eulalia 
para presenciar el encuentro que 
alií iba a efectuarse entre el «Spor-
t ing Club Santa Eulalia» y el «D i -
portivo Turo lense» . La tarde era 
desapacible, y por el camino co-
mentamos ia contrariedad que se* 
t$a la suspens ión del partido, tan-
tas veces deseado. 
¿Y no hubiese sido mejor—pre-
gunto a nuestros futbolis tas—qüe 
así. hubiese sucedido? 
E L P A R T Í D O 
En el mismo coche Uep:£'.:no^ 
hasta el campo; éste es llano como 
la palma de la mano y su terreno 
blando; un hermoso campo. 
Luce el sol, acude bastante pú-
blico y a las 3'25 principia el par-
tido después de alinearse l o s 
equipos en la forma siguiente: 
Santa Eulalia: Graz, Rodríguez 
I , Pinedo IHj Pinedo í, Puertas, 
Causa pez, Pinedo I I , Alvarez, W\\ 
varro, Pinedo I V y Rodríguez I L 
Deportivo: I sidoro Soler, Ismael 
Villalba, Antonio Báguena, V i -
cente Serra, Francisco Herrero, 
Juan Jarque, Marcial Báguena, 
Angel García, Luis Pastor, Se-
gundo Sánchez y Manuel Yus. 
Arbitró, muy deficientemente, 
Joaquín Galve. 
A los cinco minutos de iniciado 
el juego, un cabezazo de un turo-
lense hace que Pinedo I I I quede 
por unos segundos sin sentido. El 
público chilla, cree que el golpe 
fué dado de mala manera, y el jo-
ven futbolista (auxiliado p-r tu-
lenses en primer lugar) vuelto en 
sí, aclara lo sucedido. No obstan-
te, los gritos del expectadór van 
ya durante todo el partido contra 
nuestros jugadores y el. partido no 
se suspende por «dignidad profe-
sional». 
A las cuatro menos diez el ami-
go Pastor, tan habilidoso como 
rápido jugador, marcó el goal de 
la tarde. 
El partido no se hace interesan-
te ante el temor de que «llueva» y 
no queremos ni seguir sus inci-
dencias. Nos contraría esta aco-
gida «tan amistosa» 
Digamos, sí, que los turolenses 
estuvieron sencillamente bien; 
Báguena, Yu^, Herrero (¡vaya re-
lámpago que es este Paco!) y Jar-
que, muy afortunados. Villalba, 
admirable, evitó dos íroals. 
El equipo contnrio nos gustó 
mucho, aunque su ju ^go es lento. 
El portero es cosa serh'; ¡bien por 
Graz! Los hermano Pinedo son 
excelentes jugadores y Alvanz, 
Navarro y Rodríguez I saben muy 
bien lo que llevan entre manos. 
Ya digo, a no ser por lo «fría» que 
estaba la tarde, el partido hubie-
se gustaco. El balón amenazó du-
rante todo el partido la portería 
contraria y nuestro «moreno» 
pudo haber marcado dos tantos 
más, pero... 
En fin, esperemos que esto sir-
va para excitar la afición turo-
lense y luego, adquirido un cam-
po, pueda invitarse al «Sporting 
Club de Santa Eulalia». 
L A S C A L L E S 
Lástima da el ver un palmo de 
De Transportes 
M U L T A S 
En la sesión celebrada el día 27 
del mes anterior por la Junta pro-
vincial de Transportes m ícánicos 
han sido impuestas las multas a 
•los individuos siguientes, por in -
fracción de lo dispuesto en el Re-
glamento de Transportes mecá-
nicos. 
Don Salvador Neis Ferrer, ve-
cino de Calaceite. 
Don Cánd ido Foz, idem de A í -
cañiz . 
Don Ramón Or t í a , í dem de 
BarcelónSL 
Don Salv^.d^' -Pastor,, idem de 
Gaiaada. 
O m R h mó TÍ. O r t í a , f d e Q| d e 
B.-·.rcei.o.í.a. 
D m José Roch A^u t , idem de 
Alcañ iz . 
Don Angel Novella Mil ian. ve-
cino de Ademuz (Valencia). 
Don Joaqu ín Fuster Perich, ve-
cino de Alcañiz. 
D )n Òrencio Foloch, idem de 
idem. 
En la misma sesión la funta 
provincial de Transportes mecá-
nicos acordó poner en conoci-
miento de todos los propietarios 
de camiones y camionetas, que 
para poder llevar un cargador y 
descargador es condición indis-
pensable para ello acompañen 
con la petición el oportuno con-
trato del trabajo. 
lodo por las principales calles de 
tan importante localidad. 
Nos dijeron ayer que el nuevo 
Ayuntamiento se ocupará de tal 
importante asunto y lo celebra-
mos, ya que Santa Eulalia es dig-
na de estar admirablemente hi-
gienizada 
T E A T R O C I N E V I C T O R I A 
i Entramos por 0'50 pesetas y a 
' nadie debe, penar el hacerlo. 
¿Es usted bailador? Pues ahí 
tiene un amplio y confortable sa-
lón para pas ir un buen rato con 
las bellas mujeres que lo frecuen-
tan y al compás de nueve instru-
mentos de aire 
¿Le gusta, en cambio, ¡el cine? 
Pues entra en un espacioso patio 
de butacas y puede admirar, ayer, 
a Dolores del Río en «Ninguna 
otra mujer». 
I E L N U E V O A Y U N T A -
MIENTO 
! Con arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto de 15 de febrero úl-
timo, se ha constituido el Munici-
pio en la forma siguiente: 
Alcalde, don Manuel Martin 
Aldea. 
Primer teniente de alcalde, don 
Francisco Hernández Maorad. 
Segundo idem de ídem, don 
Francisco Blasco Allueva. 
Síndico, don Eugenio Ubeda 
Hernández. 
Concejales, don David iü^eda 
Abeja, don Plácido Ubeda, Do-
mínguez, don Francisco Alema-
ny Bosch, don Julián Flores Ba-
yo, don Francisco Marqués Mo-
reno, don José Elena Gómez, don 
i José Galindo Sánchez, don Gre-
gorio Elena Elena y don José Gó-
rriz Gargallo. 
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Año III. 
COMEDOR DE El ministro de Jus 
CARIDAD 
Una visita del s e ñ o r 
gobernador civil - -
Ayer tuvieron un gran día los 
pobres del Comedor. 
Siguiendo la costumbre de que 
los pobres de nuestra capital tam-
. bién celebren determinadas fies-
tas, ayer, con motivo de la de 
Carnaval, fueron obsequiados en 
el Comedor de Caridad con una 
comida extraordinaria consisten-
He en entremeses variados; embu-
chado, longaniza y aceitunas; pae-
lla con gambas, huevos duros, 
salchichas y pimientos; escabeche 
aderezado con ensalada y aceitu-
nas verdes; pasteles, café, coñac. 
Jerez y Málaga, tabaco para los 
hombres y chocolate para las mu-
jeres. 
E l coñac y los cigarros, así co-
mo una cantidad en metálico, fue-
ron donación de una persona ca-
ritativa de esta capital que ocuUó 
su nombre. 
L a distribución de la comida 
fué presenciada por muchas per-
sonalidades de Teruel, entre las 
' cuales figuraba el excelentísimo 
señor gobernador civil, don José 
García Guerrero, que dicho sea 
de paso, en su primera visita que-
dó entusiasmado del buen funcio-
namiento del Comedor, y a sus 
exuelentes dotes de talento y ca-
rácter supo poner un hermoso 
complemento de bondad perso-
nal, haciendo un donativo de cien 
pesetas. 
A la natural satisfacción que 
nos produce el esmero con que 
son atendidos nuestros pobres, te-
ticia y Culto, a 
Teruel 
Sabemos que el señor ministro 
de Justicia y Culto vendrá en 
breve a nuestra capital invitado 
por su intimo amigo el señor go-
bernador civil de la provincia 
don José García Guerrero. 
Mañana daremos una amplia 
información sobre tan interesante 
noticia. 
D E L A S O P O S I C I O N E S 
Los maestros de 
Teruel 
por cobarde ni quiero ser cómpli-
ce del morboso y desquiciado en-
juiciamiento con que la pasión 
desatada de los unos e inscono-
ciente de los otros pone cerco a 
la Monarquía. 
Si la Dictadura ha incurrido en 
responsabilidad, procede exigír-
sela, sancionando enérgicamente 
E n el movimiento iniciado en lo qae en su obra pueda tacharse 
todas las provincias españolas, no como delictuoso, pero recompen-
han quedado a la zaga los oposi- ¡ sado tambiénj sin regateos, lo que 
tores que actuaron en nuestra ca-! constituya servicio destacado de 
pital en las últimamente celebra- j la patriaí Mas esa responsabilidad 
das para el ingreso en el Magis- corresporidej plena> íntegra e in-
terio' I transferiblemente, al dictadory a 
Anoche, en la reunión habida! 
Las responsabilidades y la Dictadura 
El ex ministro don José Calvo Sotelo ha publicado en la Prensa las si-
guientes importantes manifestaciones: 
Como ex ministro del Rey y co-
mo ciudadano-el último entre 
todos—creo ineludible decir por 
exclusiva cuenta cuatro palabras 
en esta hora aguda. Callar ante 
'as que otros lanzan fuera cobar-
día: el silencio no obligado, en ca-
sos tales, equivale a complicidad, 
y yo,aunque 
de provo-
alto en la 
to y admiro,—incapaz 
car violentamente un 
marcha. Fué el monarca, sola-
mente el monarca^ quien decidió 
la desviación política. Aplaudan, 
pues, lejos de zaherir, quienes 
contra la Dictadura peleaban. 
Durante el período dictatorial, 
caído, ni me tengo I el Poder moderador se ha mante-
entre opositores de uno y otro 
sexo, quedó nombrada una comi-
sión que irá a Madrid, donde coin-
cidirá con otras comisiones de 
provincias, a fin de entrevistarse 
con el ministro de Instrucción pa-
ra darle a conocer los acuerdos 
adoptados. 
L a eomisión quedó integrada 
por las bellas señoritas Julia L a -
torre y María de las Nieves Dour-
dil y los maestros opositores don 
José Montero y don Daciano Bus-
tamente. 
Para la Corte salieron ya en au-
tomóvil ambas señoritas esta no-
nemos que agregar el vivo reco- che emprenderán el viaje los se-
nocimiento que sentimos hacia : ñores Bustamante y Montero. 
autoridades y donantes que con 
su munificencia y asiduidad saben 
llegar a todas las necesidades de 
los indigentes. 
E l señor gobernador militar don 
Isidoro Ortega, que estuvo pre-
sente en el acto de servir í'a comi-
da a los poores, debió de experi-
mentar uno de los momentos más 
dichosos de su vid x. 
Don Isidoro vería con la natu-
ral í'itima satisfacción el floreci-
miento de una obra en la que él 
puso todos sus cariños, su presti-
gio y su actividad, hasta conse-
guir, con las valiosas y extensas 
colaboraciones que secundaron su 
esfuerzo magnánimo, que arraí-
gase en nuestra capital una insti-
tución que la enaltece. 
Don Isidoro Ortega, presidente 
efectivo de ayer y alma del Co-
medor, es por derecho propio el 
presidente de honor de hoy, de 
mañana y de siempre. 
Lo que decimos—«venganza» 
del periodista que nunca pudó lo-
grar del señor Ortega una inter-
viú como ocasión para exaltar su 
irombre y su obra—lo proclama 
sin duda el voto unánime de 
cuantos conocen la !génesis del 
Comedor y el aliento qué supo 
llevar a él nuestro i lustré conve-
Los acuerdos aprobados anoche 
fueron los siguientes: 
1. ° Que se considere como no 
eliminatorio el 2.° ejercieio y que 
los opositores aprobados sin pla-
za, queden en expectación de des-
tino. 
2. ° Que se sumen los totales 
de puntos que todos los suspensos 
han obtenido en el último ejerci-
cio; que se repártala suma total 
entre el número de suspensos y 
que la media que resulte sea.el 
tipo de puntuación para aprobar. 
Que se tenga en cuenta la omi 
sión en el tema de Geografía e 
Historia; omisión que fué adver-
tida oficialmente al Ministerio 
oportunamente. 
Ki ene EL i 
de persona tan prestigiosa en Te-
ruel y fuera de Teruel como es 
el ^eñor deán don Antonio Buj, 
en la caridad de los turolenses y 
en la bondad intrínseca de la be-
néfica Institución, la vida y pros-
I peridad del Comedor queda ase-
j gurada para pasar como un noble 
C1B0. - ; y ejemplarisimo legado a las ge-
Huelgá decir que en la sucesión neraciones futuras. 
quienes con él .hemos colaborado. 
Cualquier desplazamiento de pun-
tería tomará caracteres de falacia 
I ignominiosí, . E l dictador y nos-
otros, sus colaboradores, hemos 
gobernado libremente, conscien-
temente, autónomamente. S e a , 
pues, para nosotros toda la res-
ponsabilidad, sin freno ni matiz 
ni medida, pero sólo para nos-
otros. Un endoso, una comandita, 
ni sería licito ni moral. A lo su 
mo, cabría si se hiciera con el 
mismo país, que después de apau-
dir rabiosamente el golpe de Es-
t a d o , consintió la Dictadura, 
aplaudiéndola también a menudo. 
L a Monarquía fué totalmente 
ajena al nacimiento de la Dicta-
dura: la aceptó, pero no la incum-
bró. Y su proceder fué patriota, 
fué perspicaz, fué maravillosa-
mente certero. E n septiembre de 
1923 había un Gobierno frágil y 
minado por disensiones partidis 
tas. Y un hombre a quien vitorea-
ba el pueblo, y encomiaba la Pren-
sa, y seguía el Ejército, y acom-
pañaban derechas e izquierdas. Y 
el Rey, al legalizar el acto de este 
hombre, supo interpretar el alma 
del país, compenetrándose con 
ella. 
L a Monarquía ha puesto fin a 
la Dictadura, en coincidencia con 
el propio dictador, y seguramente 
con gran masa del país. L a Dicta-
dura preparó su muerte al pro-
longarse con exceso, al anunciar 
su propio término y al despojarse 
de todo sentido político. (Puedo 
decir todo est» porque mucho an-
tes lo he dicho a quien debía co-
nocer mi opinión.) Pero no hubie-
ra concluido sin la decisión regia, 
porque no existía el hombre ca-
paz de remedar el ademán decidi-
do de Primo de Rivera en 1923, 
porque las masas removidas sólo 
eran capaces del cuchicheo, el 
libelo o l a murmuración, y por-
qme la eficiencia rebelde sólo ori-
ginó algana que otra solitaria ga-
llardía—que sinceramente respe-
nido constitucionalmente en su 
alta jerarquía, sin conducir ni 
presionar la obra dictatorial. V a -
rios centenares de horas he teni-
do el alto honor de dialogar con 
el monarca sobre los problemas 
atañentes a mi cartera. Varias 
docenas de veces he asistido a 
Consejos por él presididos. Pues 
bien, por mi honor he de decir 
muy alto que jamás, jamás ha 
habido por parte del monarca 
otra cosa que exposición delicada, 
inteligente y sobria de opiniones 
personales, que serían respeta-
bles aunque sólo proviniesen de 
un ciudadano raso; que reflejaban 
una acuciosa y patriótica preocu-
pación por el engrandecimiento 
de España, y que no siempre eran 
compartidas por el ministro res-
ponsable. Y o no sé cómo actuarán 
otros jefes de Estado; pero puedo 
asegurar que no cabe más escru-
puloso respecto a la iniciativa y 
a la autoridad ministerial. Para 
completar la verdad debo decir 
que fué exclusivamente regia la 
idea de crear la Ciudad Universi-
taria; que fueron siempre reales 
las primeras insinuaciones en pro 
de indultos o amnistías, y que de 
S. M. el Rey partió, en varias 
ocasiones, alguna sugerencia en-
caminada a l pronto restableci-
miento de la normalidad. Pero, 
en definitiva, la obra dictatorial, 
en lo que tuvo de acierto como en 
lo que erró, fué nuestra y sólo 
nuestra. E l Poder moderador no 
participó en ella porque no go-
bernaba el Rey: gobernábamos 
sus ministros, con plenitud fun-
cional, que difícilmente podrá su-
perarse. 
Algo más podría añadir. Cuan-
do la Dictadura preparaba un 
plan de reforma constitucional, a 
través del plebiscito, e l Poder 
moderador hizo saber que sólo 
consentiría 1 a substitución del 
texto de 1876 sí el nuevo se 
presentaba, el trámite de sanción, 
la Mesa representativa de unas 
Cámaras legislativas Actitud fué 
ésta que el propio dictador en-
contró prudente y atinada, y que 
la acusación privada del pleito 
antimonárquico que estamos ven-
tilando debiara computar como 
servicio notorio suficiente para 
retirar sus ofuscadas conclusió 
nes. 
Y ya he dicho cuanto quería de-
cir. L a Monarquía, a un lado; al 
otro, la Dictadura. De la obra 
dictatorial respondamos los dic-
tadores. L a Monarquía siga en el 
centro de la vida y la histoiia es-
' pañolas realizando su augusta mi-
contado. 
Efectos públicos 
Inter ioré por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable5porl00;i9.. 
!por 100,1927 
,5porioo)1928; 
5 Por ioo,1927 
libre. 
Amortizable 3 por ico *19¿8 
> 4porl0o;i928; 
4 /2 por 100 
1928 . . . ' 
* , 4 100,"l908 
Ferroviaria 5 por 100. . 
* 4 '/2 por ico. * * 
Acciones 
Banco de España . . . 
Banco Hispano Americano * 
Banco Español del Río dé la 
Plata . . . . pesetag 
Azucareras preferentes. 
> ordinarias . . . 
Telefónicas preferentes . \ . 
I ordinarias. 
Petróleos 
Explosivos . 
N o r t e s . . . . 
Alicantes . . 
7l| 
É J i 
575^  
1.1« 
5301» 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p , 
100- . . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920, 
> 6 por 100,1922 
Mbneda extranjera 
Francos 
Francos suizos . . . 
Libras 
Do llars 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano Ü 
rkano) 
sión. Y España, nosotros y 
demás, todos Jos españoles, c 
cordemos lo que acontecí 
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Veamos pi 
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piran mayor 
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y el orden social UQ mUO, 
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ra nacional estaba preñada^ 
reci 
y otr?¡ 
debe a 
queí 
más tenebrosos augurios, 
Alfonso XII I quien su?0 
un movimiento sedicioso 
zándolo por derroteros f ^ 
L a paz interior, Ia^zIal0Í 
y la de los espíritus soiü ell, 
rá España bajo el ampar^ 
Monarquía respetada. $ 
cional y parlamenta^ 
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Ponden. 
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